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Two Founding Fathers, one Topic? 
Wilhelm Wundt and Émile Durkheim on Religion, Totemic Cult and the Individual 
Ruth R. Stehle 
 
Summary 
 
Background. Wilhelm Wundt (1832-1920) and Émile Durkheim (1858-1917) are founding 
fathers of academic psychology and sociology. In line with contemporary paradigms, both 
dedicated large parts of their work to the study of totemism. Durkheim studied with Wundt in 
Leipzig, and became acquainted with the latter’s individual and folk-psychology. The few 
existing studies that treat the question of a possible influence of Wundt on Durkheim have led 
to promising results, but there is no proof yet.  
Aim. This study searches for more parallels between Wundt’s and Durkheim’s writings by 
comparing their conceptualizations of the individual-society relationship as presented in their 
studies of religion and totemism. 
Procedure  and Design. The core concepts of Wundt’s individual and folk-psychology as well 
as Durkheim’s sociological core-concepts are clarified. Their definitions of religion are pre-
sented and a comparison of their main components is attempted. Background concerning the 
significance of totemism by the beginning of the 20th century is given before proceeding with 
Wundt’s and Durkheim’s views of totemism and totemic cult. The role of cult in the devel-
opment of religion forms the starting-point of an analysis and comparison of both scholars’ 
ideas concerning the exact mechanisms via which the performance of cultic actions influences 
individual mental functioning.  
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Main Sources. Wundt’s Grundriss der Psychologie ([1896]1902a) and selected passages from 
part 1 and 3 of Grundzüge der Physiologischen Psychologie ([1874]1902, [1874]1903), as 
well as Durkheim’s Règles de la Méthode Sociologique ([1901]1984) and his Répresentations 
Collectives et Répresentations Individuelles ([1898]1976) are consulted for the chapters on 
both authors’ core-concepts. Where religion and totemism is concerned, chapters 1, 3, 4 and 8 
of the three issues called Mythus und Religion of Wundt’s Völkerpsychologie (1910, 1914, 
1915), chapter 2 of Elemente der Völkerpsychologie (Wundt, 1912), and Durkheim’s Formes 
Élémentaires de la Vie Religieuse (1912) are analyzed.  
Results. Both authors describe individual human persons and society as mutually constitutive: 
Individuals’ basic mental functions are partially based on categories and frameworks of socie-
ties’ making, and society emerges from the interaction of individuals. The definitions of relig-
ion that Wundt and Durkheim give partially employ the same concepts. For Durkheim, relig-
ion is the starting-point of cultural development, while Wundt describes it as a relatively late 
product. Wundt and Durkheim state that cult is central for the development of religion and 
have comparable ideas as to how religious motives change through the performance of cultic 
actions. In his folk-psychology, Wundt employs a notion that is remindful of Durkheim’s 
concept of collective effervescence, while a passage of Durkheim’s Formes Élémentaires 
reminds strikingly of Wundt’s myth-building apperception. 
Conclusions. Other reasons for the theoretical similarities than a direct influence are possible. 
Nevertheless, it seems likely that Durkheim was inspired by Wundt’s folk-psychology.  
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Twee Founding Fathers, één Onderwerp? 
Wilhelm Wundt en Émile Durkheim over Religie, Totemistische Kult en het Individu 
Ruth R. Stehle 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. Wilhelm Wundt (1832-1920) en Émile Durkheim (1858-1917) zijn stamvaders 
van de academische psychologie en sociologie. In overeenkomst met toenmalige paradigma’s 
hebben beiden grote delen van hun werk aan onderzoek naar totemisme besteed. Durkheim 
heeft in Leipzig bij Wundt gestudeerd, waar hij diens individuele- en volkenpsychologie goed 
heeft leren kennen. Het weinige onderzoek dat zich bezig heeft gehouden met de vraag naar 
een mogelijke invloed van Wundt op Durkheim heeft tot veelbelovende resultaten geleid, 
maar er is nog geen bewijs voor.  
Doel. Dit onderzoek gaat op zoek naar overeenkomsten tussen de theorieën van Wundt en 
Durkheim door hun zichtswijzen op de relatie tussen het individu en de maatschappij, zoals 
die naar voren komt in hun onderzoeken naar religie en totemisme, te vergelijken.  
Procedure en Onderzoeksontwerp. De kernconcepten van Wundt’s individuele en volkenpsy-
chologie en de sociologische kernconcepten van Durkheim worden uitgelegd. Hun definities 
van religie worden gepresenteerd en het wordt getracht om de hoofdcomponenten van die 
definities te vergelijken. Alvorens door te gaan met Wundt’s en Durkheim’s visies van tote-
misme en de totemistische kult word de betekenis toegelicht die aan het begin van de 20ste 
eeuw aan het concept ‘totemisme’ toegekend werd. De rol van de cultus in de ontwikkeling 
van religie vormt het vertrekpunt voor de analyse en de vergelijking van beider auteurs ideeën 
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met betrekking tot de exacte mechanismen, waardoor cultische acties het mentale functione-
ren van het individu beïnvloeden.  
Primaire Bronnen. Wundt’s Grundriss der Psychologie ([1896]1902a) en uitgezochte paragra-
fen van deel 1 en 3 van Grundzüge der Physiologischen Psychologie ([1874]1902, 
[1874]1903), Durkheim’s Règles de la Méthode Sociologique ([1901]1984) en zijn Répre-
sentations Collectives et Répresentations Individuelles ([1898]1976) worden voor de hoofd-
stukken over de kernconcepten van beide auteurs geconsulteerd. Wat religie en totemisme 
betreft worden de hoofdstukken 1, 3, 4 en 8 van de drie boekdelen Mythus und Religion 
(1910, 1914, 1915) van Wundt’s Völkerpsychologie, hoofdstuk 2 van Elemente der Völker-
psychologie (Wundt, 1912) en Durkheim’s Formes Élémentaires de la Vie Religieuse (1912) 
geanalyseerd.  
Resultaten. Voor beide auteurs zijn de individuele, menselijke persoon en de maatschappij 
wederzijds bepalend: De grondleggende mentale functies van het individu zijn gedeeltelijk 
gebaseerd op categorieën en raamwerken die door de maatschappij worden aangereikt, en de 
maatschappij komt voort uit de interacties van individuen. De definities, die Wundt en Durk-
heim van religie geven, gebruiken gedeeltelijk overeenkomstige concepten. Voor Durkheim 
vormt religie echter het beginpunt van de culturele ontwikkeling, terwijl Wundt religie be-
schrijft als een tamelijk laat product ervan. Wundt en Durkheim beweren dat kult centraal is 
voor de ontwikkeling van religie en beiden hebben vergelijkbare ideeën ten aanzien van de 
vraag hoe religieuze motieven door het uitoefenen van cultische handelingen veranderen.  In 
zijn volkenpsychologie gebruikt Wundt een concept dat aan Durkheim’s collectief gebruis 
doet denken, terwijl een alinea in Durkheim’s  Formes Élémentaires erg aan Wundt’s mythe-
vormende apperceptie herinnert.  
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Conclusies. Andere redenen dan een directe invloed zouden de theoretische overeenkomsten 
kunnen verklaren. Toch word geconcludeerd dat Durkheim waarschijnlijk door Wundt werd 
geïnspireerd.  
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